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Основною метою природоохоронної діяльності є не тільки збереження нормального екологічного стану екосистем, раціональне природокористування, що забезпечує відновлення потенціалу природи, але й природоохоронні заходи по запобіганню негативних впливів на природне середовище. До даного часу екологічна політика полягала в основному в ліквідації наслідків та в обліку збитків, що задіяні природі. В даний час відбувається заміна традиційних підходів на політику запобігання завдання шкоди навколишньому середовищу. Все це обумовило зростання ролі економічних важелів управління природоохоронною діяльністю.
Забезпечення сталого екологічного розвитку є завданням екологічної політики, яке під силу державі як головному її суб’єкту. Основні принципи екологічної політики України викладені в законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» [1].
В Україні як і в інших країнах існує система методів управління природоохоронною діяльністю, що включає адміністративні, економічні та ринкові методи. Вона повинна враховувати взаємовплив людини, виробництва та природи. Адміністративні методи базуються на використанні заборон і дозволів, що встановлюються законодавством (нормативи, стандарти, дозволи на використання природних ресурсів і скиди). Важелями цих методів є адміністративна і кримінальна відповідальність. Важливим адміністративним методом є державний контроль за охороною навколишнього середовища. Крім контролю з боку спеціальних державних органів контроль за якістю води, у сфері питного водопостачання здійснюють суспільні інспектори відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»
На відміну від адміністративних, економічні механізми екологічної політики є відносно новими на Україні. Економічні методи є гнучким і ефективним інструментом в руках економістів при виборі оптимальних схем включення природоохоронних вимог до складного, багатоскладового, часто суперечного господарського механізму країни. Вони повинні відігравати і відіграють важливу роль у формуванні і здійсненні екологічної політики на всіх рівнях управління – від загальнонаціонального до місцевого. 
Економічні методи управління процесом природокористування належать до найпоширеніших у світовій практиці. На сьогодні прийнято виділяти наступні економічні стимули в управлінні природоохоронною діяльністю: плата за забруднення навколишнього середовища, збори за спеціальне використання природних ресурсів, податки за забруднення навколишнього середовища, екологічне страхування, субсидії.
Економічний механізм екологічного регулювання в Україні ґрунтується на концепції платності природокористування, охоплює систему економічних інструментів, спрямованих на акумулювання матеріальних ресурсів для реалізації природоохоронних програм та на спонукання товаровиробників до підвищення екологічності застосовуваних технологій і власної продукції [2]. Застосування економічного механізму екологічного управління призвело до запровадження основ платного природокористування та дало можливість забезпечити надходження фінансових ресурсів для ліквідації наслідків забруднення довкілля. 
У механізмі платежів реалізований принцип «забруднювач платить», що стимулює підприємця впроваджувати екологічні технології і здійснювати природоохоронні заходи. Але цей принцип поки що погано працює: легше заплатити за забруднення, чим будувати очисні споруди при дефіциті інвестиційних засобів.
Істотним недоліком системи платежів є той факт, що в їхню основу не закладені відтворювальний і компенсаційний принцип, що пояснюється слабкою економікою підприємств-забруднювачів і має такий наслідок, як відсутність у них стимулюючих функцій для реалізації умов екологічної безпеки.
У процесі управління природоохоронною діяльністю в світі застосовують також ринковий метод. Суть даного підходу полягає у формуванні ринку прав на побічні ефекти [3]. Заради справедливості відзначимо, що навіть у країнах з розвиненою ринковою економікою не так багато прикладів застосування чистого ринкового механізму в екології.        
Для здійснення оптимізації природокористування з допомогою ринкових відносин найближчим завданням екологічної політики є остаточне формування ринку купівля-продажу прав на забруднення. Тобто, суспільство визнає допустимий масштаб впливу на природу, потім розповсюджує ліцензії на забруднення (іншими словами – право на викиди забруднювачів) між зацікавленими сторонами. Після цього підприємствам надається повна свобода перепродавати ліцензії. Органи управління слідкують лише за тим, щоб сумарний вплив на природу не збільшувався та сприяють створенню ринкової інфраструктури. 
Відношення як учених, так і практиків до ринкових механізмів в екології лишається дуже настороженим, а частіше суперечливим – не позбавлені підстави побоювання, що «вільна гра ринкових сил» може привести до деградації природи. Тут першочергову роль повинен грати контроль за розподілом прав на викиди (скиди). 
Україна вже пройшла значний шлях у вдосконаленні природокористуванням. Сполучення ринкових важелів з державним регулюванням найважливіших параметрів, що забезпечують екологічну безпеку, виступає перспективним напрямком. Такий підхід найбільш поширений у розвинутих країнах. Тому поряд з вивченням світового досвіду слід враховувати економічний та соціальний розвиток, екологічний стан нашої держави, а також такі фактори як політичні інтереси, менталітет, тощо.
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